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包括する行動であり，この SCM 行動により異質市場における齟齬は除去されるというのである 6）．
さらに SCM 行動は品揃え編成を中心に情報系，人間系，ロジスティクス系の 3つをそれに集約さ
せる行動であると指摘している 7）．
以上のように，SCMの重要な要件は消費者ニーズと供給を斉合させるために，市場における齟
2） W. Alderson, Dynamic Marketing Behavior, Richard D. Irwin, 1965, pp. 27～ 28.（田村正紀他訳『オルダース
ン 動態的マーケティング行動』千倉書房，1981年，p. 34.）
3） ibid., p. 86.（同訳書，p. 95.）
4） ibid., p. 29～ 30.（同訳書，p. 36～ 37.）

































本格的に SCM 研究が始まったのは 1990年前後であるが，この時期はロジスティクス研究が主


















出所：M. C. Cooper, L. M. Ellram, J. T. Gardner, and A. M. Hanks, “Meshing Multiple Alliances”, Journal of  Business 
Logistics, 18(1), 1997, p. 77.
11） D. Bowersox and others, Leading Edge Logistics: Competitive Positioning for the1990s, Council of Logistics 
Management, 1989.（阿保栄司・矢澤秀雄『サプライチェーン・コストダウン』同友館，2000年．）
12） L. M. Ellram, “Supply chain management, the industrial organization perspective,” International journal of  
physical distribution & logistics management, Vol. 21, no. 1. 1991.
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出所：D. M. Lambert, M. A. Emmelhainz and J. T. Gardner, “Business Successful Logistics Partnership”, Journal of  
Business Logistics, Vol. 20, No. 1, 1999, p. 168.
14） D. M. Lambert, M. A. Emmelhainz and J. T. Gardner, “Business Successful Logistics Partnership”, Journal of  
Business Logistics, Vol. 20, No. 1, 1999, pp. 167～ 178.































































17） K. M. Eisenhardt and D. C. Galunic, “Coevolving: At Last a Way to Make Synergies Work,” Harvard Business 
Review, January–February, 2000.（有賀裕子訳「共進化のシナジー創造経営」『ダイヤモンド・ハーバード・ビ
ジネス・レビュー』ダイヤモンド社，8月，2001年．）
18） 西口敏宏，前掲書（注 10に同じ），pp. 119～ 146.































19） 西口敏宏，前掲書（注 10に同じ），pp. 123～ 124.
20） 同書，pp. 126～ 128.





























21） 西口敏宏，前掲書（注 10に同じ），p. 129.
22） 同書，p. 135.































































































































29） 嶋口光輝「緒方知行のリレーインタビュー・嶋口光輝の巻」『2020AIM』Vol. 188，2001年，p. 20.
30） 伊丹敬之『場のマネジメント』NTT出版，1999年．
西口敏宏，前掲書（注 10に同じ），p. 126.
31） G. Hult, and others, “Global Organizational Learning in the Supply Chain: A low versus high learning study,” 
Journal of  International Marketing, 2000, vol. 8, pp. 61～ 77.
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A Tentative Plan on the Application of the Concept of Coevolution to SCM
Hiroshi MURAKAMI
ABSTRACT
Whether SCM is put practice effectively and efficiently depends on what interorganizational 
relationship should be; specially relationship of a manufacturer and distributors. This paper treats the 
problem of this interorganizational relationship by applying the concept of “coevolution” to its 
relationship. In this paper, what the mechanism of coevolution is discussed and its mechanism is shown.
